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Аннотация: Представлены результаты исследования спектральных 
свойств в видимой и ИК областях спектра наночастиц CuInSe2, 
полученных в силикатных матрицах с различным содержанием 
щелочных компонентов. Особенности спектров поглощения 
объясняются трансформацией кристаллической решетки 
наночастиц. 
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